



























































 インターネット利用は、現状の 6Mbps から 10Mbps にパワーアップし、さらにマルチホーム
による負荷分散機能により対外接続においては快適な利用環境が提供できるものと期待している。
一方で、SINETの障害に際して、マルチホームがそのバックアップとしての役割を果たすことが
現実には起こらないことを願っている。 
平成１４年３月導入のギガビットネットワークシステムが安定稼動を続けている。２年間、補
完的役割を果たしてきた ATMネットワークを平成１5年度末に閉じ、ネットワークシステムの新
たな展開へ向けて我々は一歩前へ進む。 
 
